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DECRETOS
Ministerio de Hacienda
Por el Ministerio de Marina se considera conveniente proceder a la renuncia de un legado de
setenta y dos mil ciento setenta pesetas con setenta y siete céntimos' hecho a la Marina por don,Zacarías
Jorge Alafouzos, fallecido el treinta de- abril de mil novecientos sesenta y tres, coh destino a la construc
ción de un barco de guerra que lleve el nombre de S. E. el Jefe del Estado.
Dado que dicho Ministerio no tiene programa do ningún buque de guerra que haya de llevar tal
designación, por lo que difícilmente podría cumplirse la condición impuesta, a más de que la cuantía del
legado es mínima en relación con el elevado coste de construcción de tales unidades, no siendo preferi
ble esperar a que transcurra el plazo de veinticinco arios concedido por el testador, para que de esta ma
nera el importe pueda beneficiar cuanto ante. al Hospital de Mutilados de Güerta de Grecia, beneficiario
en segundo término de tal legado.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y cuatro,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se autoriza al Ministerio de Hacienda para renunciar, por las causas expuestas,
al legado de se-tenta y dos mil ciento setenta pesetas con setenta y siete céntimos hecho al Ministerio de
Marina por don Zacarías Jorge Alafouzos con des tino a la construcción de un buque de guerra, al am
paro de la competencia que atribuye a dicho Departamento el Reglamento de once de julio de mil no
vecientos nueve y la Ley de veintiséis de junio de 'mil novecientos treinta y tres.
Artículo segundo.—Por el Ministerio de Haci enda se llevarán a efecto los trámites necesarios, dic
tándose los acuerdos pertinentes para la efectividad de la renuncia de que se trata, a través de la Direc
ción General del Patrimonio del Estado, previo cumplimiento de las formalidades reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de enero de mil novecientos se
senta y cuatro.
El Ministro de Hacienda,
MARIANO NAVARRO RUBIO
4 -
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 36, pág. 1.844.)
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Servicios de Con traincendios.
Orden Ministerial núm. 784/64.-1. A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, el Servicio de Con
traincendios en los Arsenales de los Departamentos
Marítimos quedará a cargo de las Compañías de
Guardia Arsenales y estará compuesto por :
Un Suboficial.
Tres Cabos.
Tres Soldados Conductores.
Doce Soldados.
2. El personal que integre este Servicio deberá
efectuar previamente el curso correspondiente en el
Centro de Seguridad Interior de su respectivo De-'
partamento.
3. En su consecuencia, se dispone quede modifi
cada la Orden Ministerial número 1.851 de 1963
(D. O. núm. 91), en el sentido de aumentar los
efec
tivos de . tropa de las Compañías de Guardia Arse
nales de los Departamentos Marítimos en dieciocho
individuos de tropa.
Madrid, 10 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 785/64 (D). ¿orno
consecuencia de la vacante producida por pase a la
situación de "retirado'', del Capitán de Corbeta (m)
de la Escala de Tierra • D. Luis Vázquez López, se
pmmueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad
de 14 del actual y efectos administrativos de 1 de
marzo próximo, a los Oficiales del Cuerpo General
de la Armada relacionados a continuación, primeros
eh sus respectivas Escalas que se hallan cumplidos
de las condiciones reglamentarias y han sido declara
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dos apto-s" par la Junta de Clasificación y Recom
quedar escalafonados inmediatamen
te a contintiación del último de los de sus nuevos
empleos :
Teniente de Navío (m) don J libo S. Re-villa No
vales.
Alférez de Navío (e) clon Francisco Merino Baro.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.° de la
Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292),
el Alférez de Navío D. Francisco Merino Baro, al
ascender, pasará a la Escalá de Tierra..
Queda sin efecto la Orden Ministerial núme
ro 3.735/63 (D. O. núm. 192), que dispuso el pase
a "retirado", par edad, del Teniente de Navío don
julio S. Revilla Navales.
Madrid, 11 de febrero de 1964.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial níu-n. 786/64 (D). • Como
continuación aja Orden Ministerial número 125
de 1964, de 28 de diciembre de 1963 (D. O. núm. 5
de 1964), por la que se convocaba examen-concurso
para cubrir en la Inspección Departamental de Obtas
del Departamento Marítimo de Cartagena una plaza
de Capa..taz segundo (Delineante) de la Maestranza
de la Armada, y de conformidad con lo informado
por el Servicio de Personal de este Ministerio, _se'
dispone:
1.0 Queda admitido a examen el Operario de
primera (Delineante) Tomás Rosique. Sánchez, (les .
finado en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de
aquel Departamento.
2.0 E! citado Operario deberá ser reconocido fa
cultativamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad de dicho Departamento.
4.0 Se aprueba la propuesta formulada por • la
Superior Autoridad de la citada jurisdicción, rela
tiva al Tribunal que ha de juzgar este examen-con
curso, el cual quedará co-nstituído•de la_ siguiente
forma:
Presidente : Coronel de Ingenieros Navales don
Enrique Montalvo Azpiri.
Vocal.—Teniente de Navío D. Pablo Ruiz de Az- .
arate.
Vocal-Secretario. — Capata± segundo (Delineante)
D. José Carmona Abad.
5.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuetso
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (p. O. nú
mero 157).
6.° Una vez terminado el examen, el Tribunál
formulará el acta correspondiente, por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal de. este Mi
nisterio por el conducto reglamentario.
Madrid, 7 de, febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 787/64 (D). -- A, pro
puesta del Almirante Jefe de la jurisdicción Central, r
y en virtud de expediente incoado al efecto, en cum
plimiento de lo•ordenado en el punto 9 de la Orden
Ministerial Comunicada número 938/63, de 11 de
julio de 1963. se dispone la contratación, con carácter
= fijo, y con cargo a la partida 241.141 "Jornales" del
Presupuesto, de Antonio Cuadrado Sánchez y PetrIro
Sobrino Hortasánchez, con la categoría profesional de
Oficiales de primera (Albañil y Pintor; respectiva
mente), para prestar sus servicios en la Ayudantía
Mayor 'de este Ministerio. .
Los interesados percibirán el sueldo base mensual
de dos mil doscientas ochenta pesetas (2.280,00);•
equivalentes al jornal diario de setenta y seis pesetas
(76,00), por aplicación\ .de lo preceptuado en el ar
tículo 1.° del Decreto 1.095/63, sobre -salarios del
personal civil no funcionario,. quedando -encuadrados
en la Reglamentación Nacional_ del Trabajo en -las
Industrias Siderornetalúrgicas, aprobada por Orden
Ministerial de 27 de julio de 1946 .(Boletín Oficial
del Estado de 2' de agosto siguiente), -con sujeción a
la Reglamentación de Trabajo del personal civil de
pendiente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Les corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciban en el momento de cumplir
los, conforme a lo que se determina en el artículo 29
de la Reglamentación del personal civil no funciona
rio ya mencionada ; Plus de Cargas, -Familiares
Subsidio Familiar, si.por las circunstancias familiares
procede' pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una,- más los 'aumentos por antigüedad,. y .demás
emolumentos. laborales de \carácter general.
El período de prueba será de un -mes, conforme
al 'artículo 58 de la Reglamentación Laboral Sidero
metalúrgica,. y la jornada de trabajo legal ordinaria
será de ocho horas diarias.
Se dará ctimplimiento a las .disposiciones sobre
Seguros• Sociales, y--st ingresará:a los interesados en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. '203),
'desde la fecha de comienzo en la. prept4ón de servicios.
.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la. presente Orden Ministerial.
.Por el Jefe del Establecimiento dónde los intere
sados han de prestar sus servicios les serán entrega
Página 444.
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das las credenciales respectivas, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3.°, apartado A) de la norma 7.a
de la Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 7 de febrero de 1964.
•
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
•••■
Orden Ministerial núm. 788/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, y en virtud de expe
diente incoado al efecto, en cumplimiento de lo orde
nado en, el punto 9 de la Orden Ministerial Comuni
cada número 938/63, de 11 de julio de 1963, se dis
pone la contratación, con carácter fijo, y con cargo
a la partida 241.141 " jornales" del Presupuesto, de
José Manuel Esteiro Muirios. con la categoría profe
sional de Oficial de segunda (Tapicero), para pres
tar sus servicios en el Parque de Automovilismo nú
mero 2.
El interesado percibirá el sueldo base mensual
de dos mil ciento noventa pesetas (2.190,00), equiva
lente al jornal diario de setenta y tres pesetas (73,00),
por aplicación de lo preceptuado en el articulo 1.°
del Decreto 1.095/63, sobre salarios del personal ci
vil no funcionario, quedando encuadrado en la Re
glamentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial
de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de
agosto siguiente), con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los- Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos.
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación del personal civil no funcionario
ya mencionada ; Plus de Cargas Familiares y Subsi
dio Familiar, si por las circunstancias familiares pro
cede ; pagas extraordinarias' de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una, más los aumentos por antigüedad, y demás
emolumentos laborales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, conforme al
artículo 58 de la Reglamentación Laboral Siderome
talúrgica, y la jornada de trabajo legal ordinaria será
de ocho horas diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales, y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderornetalúrgica, según la , Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha'de Comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir déla fecha de la presente Orden Ministerial.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la
cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°,
apartado A) de la norma 7.a de la Orden Ministe
rial número 1.501/59, de 20 de mayo de -1959
(D. O. núm. 114). -
Madrid, 7 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCIOÑ GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Habilitación de Oficiales de los Alféreces-Alumnos.
Orden Ministerial núm. 789./64 (D).—Se dis
pone que los Alféreces-Alumnos de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan se conside
ren, a partir del día 10 de enero últinlo, habilitados
provisionalmente como Tenientes, en consonancia con
lo dispuesto en el artículo 42, torno I, tratado 2.°, tí
tulo- 1.° de las Ordenanzas Generales de la Armada:
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
•
Manuel Aguirre Herrera.'
Francisco González Muñoz.
Federico Serrano González-Babé.
José Carlos del Corral Caballero.
José Luis Pereyra Roldán.
Juan José Canales Orejtiela.
Manuel Camiria Romero.
Diego José Carrara Marón.
Cristóbal Gil Gil.
Federico González de Aguilar Castañeda.
Camilo Carrero Carballido.
José Urrutia López de Robles.
Antonio López Plaza.
Fernando Battirone Santiago.
José Ramón ,Cúbilot Rivas.
Angel María Larumbe Burgui.
Manuel Ignacio Enseriat de Tuya.
José María Lambea --Núñez.
Durante el período de habilitación, estos Alféreces
Alumnos no estarán exentos de las prescripciones ge
nerales de su actual Reglamento en cuanto no se
opongan al -servicio que como Oficiales desempeña
rán. Queda, sin embargo, 'exceptuado para ellos lo
que este Reglamento ordena en lo referente al aloja
miento en el Cuartel, cine deberán disfrutarlo Como
Oficiales del mismo, a fin de que puedan dedicarse
con la necesaria comodidad a los trabajos que recla
me el servicio que ahora se les encomienda. También
se les otorga la prerrogativa de arranchar en las Cá
maras de Oficiales, sea en su Dependencia o en las
residencias de Oficiales de los Departamentos.
Se encarece a la Superior Autoridad del Depar:
tamento Marítimo de Cádiz vigile con el mayor es
mero el cumplimiento de estas disposiciones, dictadas
en bien del servicio y que, al transmitirlas al Grupo
Especial, en donde continuarán los expresados Alfé
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reces-Alumnos efectuando las prácticas reglamenta
, das según *el Plan de Estudios de los mismos, exija
la más estrecha responsabilidad sobre su observancia.
Madrid, 10 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 790/64. - Se dispone
que el Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. Vicente García Charlo cese en el mando de la
Agrupación Independiente de Madrid en 12 de mar
o próximo, fecha 'en que cumple sus condiciones re
lamentarías de mando, y pase destinado como Se
retario del Inspector General del Cuerpo.
Madrid, 10 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 791/64.—Designo para
(l mando de la Agrupación Independiente de Ma
drid al Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. José Manuel 011ero Castell, que cesará en su ac
tual destino de Secretario del Inspector General del
Cuerpo..
Este jefe se hará cargo de su nuevo destino el
día 12 de marzo próximo, fecha en que cumple sus
ondiciones reglamentarias de mando el Teniente Co
onel D. Vicente García Charlo, que actualmente des
empeña el mando de la citada Agrupación.
Madrid, 10 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 792/64. Se dispone
que los Comandantes de Infantería: de Marina don
Miguel A. Montojo Martínez de Hervás, D. Alfre
do Lissarrague Novoa y D. Benito Palliser Pon-;
cesen en la situación de "disponibles" y pasen desti
nados a la Comandancia Militar de Marina de Ma
llorca e Ibiza.
Madrid, 10 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 793,764. — Se dispone
que los Mayores de Infantería de Marina que a con
tinuación se relacionan cesen en sus actuales destinos
y pasen destinados, con carácter voluntario, a la
Escuela Naval Militar :
•
Mayor de primera (Teniente) D. José González
Santandréu.—(1).
! Mayor de primera (Teniente) D. José Ledo Ló
pez.—(1).
Mayor de segunda (Alférez) D. Eugenio García
Vera.—(2).
Mayor de segunda (Alférez) D. Ricardo Vieites
García.—(3).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se hallan comprendidos en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59, de 31
de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial número 2.242 de 1959,
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
(3) A efectos de. traslado de residencia, se en
cuentra comprendido en el apartado a), punto 4.° del.
artículo 3•0 .de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 10 de febrero dé 1964.
Excmos. Sres. .-..
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 794/64. -- De acuerdo*
-con lo propuesto por la jefatura de Instrucción, y
de conformidad con lo informado por la Inspección
General de Infantería -de Marina, se nombra Ayu
dantes Instructores del C. I. E. F. (Centro de Ins
trucción de Educación Física) al personal del citado
Cuerpo que se expresa a continuación, los cuales ce
sarán en sus actuales destinos :
Subteniente D. Emiliano García.-Otero.
Cabo primero Pedro Zorrilla Ortega.
Madrid, 10 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Tropa.
Asimilaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 795/64.--Se hace exten
siva la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 287) a los Músicos de tercera clase y Cabos
primeros de Banda que a continuación se relacionan,
en el sentido de concederles la asimilación a Sar
gentos de Infantería de Marina, con las antigüedades
que se indican, de acuerdo con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales e Ins
pección General de Infantería de Marina
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Con antigüedad de 6 de noviembre de 1963. *
Músicos de tercera.
Ernesto Muñoz Ferriándéz.
José Romero Sánchez.
Narciso Río Pena.
José Puerto Mira.
Agustín Alcaraz García.
Pelayo Sanjtrán Asia.
Manuel Hermida Rodríguez.
Antonio González Vales.
Francisco Guillán Pose.
Ramón de Leu Gómez.
Nicolás Igea García.
:\rIantrel Fustes Neira.
José Rivera Paz.
Ramón Pita Pérez.
José Rodiño Alvarez.•
Ricardo Freire Cheda.
Antnnio Aragón Meléndez.
José Valle» Martínez.
Alvaro Costas Paredes.
Diego Belando Calvo.
Pastor S. Pita Varela.
Juan J. Poveda Jiménez.
Benito Valenzuela Leal.
Bonifacio Ruiz de Mier Ramírez.
Etelvino López Muradas.
Lorenzo Muñoz Serrano.
Jesús Tebar Gabaldón.
Ramiro Vivero Polo.
Antonio Cano Cereceda.
Efrén Cano Alcolea,
Bernardo Frau Ripoll.
Diego Salas Huertas.
Juan A. Rodríguez López.•
Agustín Arca Silva.
José 'María García Salido.
Francisco Cárdenas Moyano,
Eduardo Vallejo Martínez.
Samuel Sánchez Horneros.
Juan F. Villar Pazos.
Antonio Paredes Conesa.
José C. Palacios Palados.
Manuel Mar Bueno.
Enrique Barbero Lorenzo.
Francisco Lozano Muñoz.
Eulogio Carballeira Arnoso.
José Pazos Seijido.
Cabos primeros de Banda.
Vicente Pico de Coaña Pazos.
José Muifios Lafont.
José Tajes Mouso.
lb
José Sedes Iglesias.
José Cortes Bonnin.
Antonio Carballeira Arnoso.
Avelino Costas Novas.
Antonio Gutiérrez Torty.
Santiago Lago Rodríguez.
Amable Aneiros Prieto.
Esteban Ramírez García.
joaquírl Cuenca Acevedo.
Jesús Martínez Piñeiro.
Con antigüedad • de 17 de noviembre de 1963.
Músicos de tercera.
Angel Pouso Fornos.
Eugenio Bañobre Pérez.
Con antigüedad de 19 de noviembre de 1963.
Músico de tercera.
Alfredo Fraga Piñón.
Los Músicos de tercera clase incluidos en esta Or
den se denominarán "Músicos de tercera asimilados
a Sargentos", y "Sargento de Banda", los Cabos
primeros de Banda.
Madrid, 10 de febrero de 1964.
Exc-rnos. Sres. ...
*Sres. ...
E
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Aumentos por quinquenios y trienios al personal
civil contratado al servicio de laMarina.
Orden Ministerial núm. 796/64 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico=Leg21 y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Reglamenta
ción de personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, de 20
• de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones cornplemen
tarjas, he resuelto conceder al personal contratado
. que figura en la relación anexa los aumentos por
quinquenios y trienios en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma.
Madrid, 5 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Lic. Derecho ... •
Profesor civil....
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Ortega Lorca ...
D. José Fernández Fernández ...
Jefe Admtvo. de 1.«- Señorita Luisa Ayala Sánchez ...
Delineante de 1.a • • •
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
_
D. José Quintia Barreiro •
D. Francisco Luján Pinos ...
D. Manuel Pedreira Pita ...
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Oficial 2.° Admtvo. Señorita Milagros Estévez Ons
Oficial 2.° Admtvo.1 D. José Luis Iglesias Lamas ...
Auxiliar Admtvo.
Auxiliar Admtvo.
Auxiliar Admtvo.
Aux. Laboratorio
Of. 1.a (Mecánico).
Of. 1.a (Albañil) ...
Of. 1.a (Mecánico).
Of. 2.a (Instrum.).
Of. 2.a (Calderero).
Cond. Camión...
Cond. Camión...
Cond, Camión...
Cond. Camión...
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
D. Juan N. Cardama Castro ...
D. Juan N. Cardama Castro ...
D. José Fernández Cagiao
D. Luis Sánchez Leal .1. ...
• • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • 1
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Ramón García Sánchez ...
Jaime Nadal Atienza .
José Sierra Turrión .
Juan Acosta Coello
• • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • •
Andrés Torres Peña ...
Rufino Alonso Lucas ...
Rufino Alonso Lucas ... .
Francisco Aragón Butrón ...
Francisco Casanova Núñez ...
Ildefonso Casas Rodríguez ...
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
40
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
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Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
15.300,00
1.080,00
2.850,00
1.860,00
1.920,00
1.974,09
924,00
1.440,00
'1.543,56
3.240.00
753,00
3.240,00
4.104,00
792,00
4.104,00
1.584,00
1.368,00
1.710,00
2.565,00
2.481,00
4.104,00
2.565,00
1Dos quinquenios y
tres trienios de pe
, setas 255,00 men
Fecha en que debe
comenzar el abono.
suales cada uno ... 1 julio 1963
Un trienio de 90,00 •
pesetas mensuales. 1
• julio 1963
Dos trienios de pe
setas 118,75 men
suales cada uno... 1 enero 1963
Un trienio de 155,00
pesetas Mensuales. 1 julio 1963
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 88,75 pese
tas mensuales.. ... 1 enero 1963
Dos trienios de pe
s‘tas 82,25 men
suales cada uno... 1 enero 1963
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales.1 julio 1962
Un trienio de pese
tas 120,00 mensua
les ... 1
, julio 1963
Un quinquenio d e
62,7:5 pesetas men
suales y un trienio
de 65,88 pesetas
mensuales... ... 1 enero 1963
Un quinquenio y dos
•
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno .-.. 1 enero 1964
Un trienio de 62,75
pesetas mensuales. 1 enero 1963
Tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno... 1 julio 1963
Un quinquenio y dos
trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 enero 1964
Un trienio de 66,00
pesetas mensuales. 1 enero 1963
Un quinquenio y dos
trienios de 114,00
p-esetas mensuales
cada uno ...
Dos trienios de 66,00
pesetas mensuales
cada uno ...
Dos trienios -de pe-
setas 57,00 men
suales cada uno... 1 enero 1961
Dos trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno... 1 enero 1960
Tres trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno... 1 enero 1963
Un trienio de 64,25
pesetas mensuales
y dos trienios de
71,25 pesetas men
suales cada uno... 1 julio 1962
Tres' trienios de pe
setas 114,00 men
suales._ 1 julio 1963
Tres trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno... 1 enero 1963
1
1
enero 1964
enero 1963
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Erulpieos o clases.
Cond. Camión...
Cond. Camión...
Cond. Camión.,
Cond-. Camión...
Con-d. Camión...
Cond. Camión...
Cond. Camión...
Númer6 35,
NOMBRES Y APELLIDOS
... Joaquín Frutos Ramos ... • • • • • • • • •
... Santiago Galván Santos' .
Vicente Granados Pérez ...
... Manuel Moreno Pérez ..
... Gonzalo Muñoz Marín. ...
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• •
• •
• •
• • • • • • • • I • • •
Agustín Pereña• Perdía .
... Emilio Requena Pinilla
Capataz Montura ...
Capataz Espec
Celador ... .
Celador ... .
Celador ...
•
•
• •
• • • •
Manuel Alias Cruceira
Víctor Lozano Pérez
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
...
Emilio Luis Busto Venegas ...
. ... Brígido Marcos Torné ..
• • • • • •
•
Peón Ordinario..
Peón Ordinario..
• • •
Rafael Piñeiro Vázquez
• •
• •
•
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
María Alicia Fernández Casanova
••• Señorita Vicenta Fonticoba López
Peón Ordinario.. ... Manuel Hidalgo Pérez .. • • •
Peón Ordinario.. ... Doña Avelina ,fartínez Dopico •
Peón Ordinario.. ... Teresa Pérez Verdura ...
Peón Ordinario.. ...
Peón Ordinario.. ..
Peón Ordinario..
Conserje-Sacristán
Antonio Ramos Suárez ..
Carmen Solá García ... .
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • : • • • • • • • •
María Dolores Coto Castañeda ...
Alfredo Martín Lorenzo ... .
11111/11
• • • • • • • •
• • • • • • •
Cantidad
anual.
■•••■••••
Pesetas.
1.368,00
2.481,00
5.472,00
1.710,00
2.481,00
1.368,00
4.104,00
5.127,48
4.889,16
1.140,90
1.140,90
1.140,00
1.782;00
5.346,00
1.944,00
2.160,00
5.346,00
1.328,40
2.160,00
3.240,90
714,00
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
Un trienio de pese
tas 114,00 mensua
les ... 1
Un trienio de 64,25
pesetas mensuales
y dos trienios de
71,25 pesetas men
suales cada uno...
Un quinquenio d e
1114,00 pesetas
mensuales y tres
trienios de 114,00
pesetas mensuales
1
enero 1964
julio
cada uno ... 1 enero 1964
Dos trienios de pe
_
setas 71,25 men
suales cada uno...
Un trienio de 64,25
pesetas mensuales
y dos trienios de
pesetas 71,25 men
suales- cada uno... 1 julio 1962-
Un trienio de pese
tas 114,00 mensua
les ... 1 enero 1964
Tres trienios de pe
setas 114,00 men
suales cada uno... 1 j'ulip 1963
Tres quinquenios de
66,25 pesetas men
suales cada uno y
tres trienios de pe
setas 76,18 men
._ suales cada uno... 1 enero 1963
Un quinquenio d e
66,25 pesetas men
suales y tres trie
nios de 69,56 pese
tas mensuales cada
uno ... 1
Un trienio de 95,00
pesetas mensuales. 1
Un trienio de 95,00
pesetas mensuales. 1
Un trienio de 95,00
pesetas mensuales. 1
Tres trienios de' pe
setas 49,59 men
suales cyla uno... 1
Tres trienios de pe
setas '49,50 men
suales cada uno... la enero 1963
Tres trienios de pe
setas 54,00 men
suales cada uno... 1 enero 1963
Dos trienios de 90,00
pesetas mensuales. 1
Tres trienios de pe
setas 49,50 men
suales cada uno...
Un quinquenio d e
54,00 pesetas men
suales y un trie
nio de- 56,70 pese
tas mensuales.. ... 1 enero • 1961
Dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno... 1
Tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno... 1
Un trienio de 59,50
pesetas mensuales. I
1 julio .1962
enero
julio
julio
julio
1963
1963
1963
1963
enero 1963
julio 1963
1
•
enero 1963
julio 1963
julio
julio
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1962
